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Gerona ha sido sede en la p r imera m i tad de 
este año, de varias muestras art íst icas impor tan -
tes, La Sala Mun ic ipa l y también la Galería In-
ternacional j ha vest ido y desvestido sus paredes 
con la obra de d is t in tos p intores que han apor-
tado a Gerona un a t rac t ivo más: el de las expo-
siciones p ic tór icas que han venido sucediéndose 
casi i n i n te r rump idamen te . Por ot ra par te, la 
Casa de Cul tura «Oisispo Lorenzana» ha venido 
a dar el toque cu l tu ra l a la v is ión art íst ica ge-
rundense. 
Jesús Portas, en la Sala Municipal 
El mes de Abr i l comenzó en esta Sala con la 
exposición de Jesús Portas, qu ién, después de 
casi tres años, vo lv ió a presentar sus obras en 
una ind iv idua l , 
La seriedad y el empaque señorial de sus 
obras que había sido ya característ ica destacada 
en exposiciones anter iores, se repite en esta oca-
sión. Su tónica de con t inu idad expresiva llama 
la atención ya de p r i nc i p i o , y acusa de una for-
ma más acentuada que en otras muestras que le 
v imos antes, su personal idad y su p r o f u n d i d a d 
a la hora de crear. 
Exposición José Olivé 
Un acuarel is ta, José Ol ivé , presentó también 
sus obras en la misma sala. Su est i lo ya cono-
c ido de los gerundenses por sus exposiciones 
anuales, su técnica perfecta que trae el recuerdo 
de su padre Cefer ino Ol ivé, le o to rgan , ¡unto a 
su pincelada desenfadada y su mat i^ac ión per-
fecta, el ser clasif icado ent re nuestros buenos 
acuarel istas. 
Resalta en sus obras su d o m i n i o del d i b u j o , 
sus contrastes y esa manera tan suya, tan perso-
na l , de captar la luz. 
Mancini, también 
Junto al acuarel ista José Ol ivé expone sus 
óleos o t r o ar t is ta , Manc in i . 
Como el anter io r , Manc in i t rabaja den t ro 
del f i gu ra t i v i smo, aún que de f o rma desigual. 
Mar inas y bodegones son el tema de su exposi-
c ión ; entre las mar inas tiene alguna recia y ex-
presiva que recuerda la obra de a lguno de nues-
tros maestros; los bodegones t ienen una cierta 
i r rea l idad , guiada, sin duda, por querer superar, 
en belleza, a la real idad. 
Carlos Vivó y Colldecarrera, dos expositores, 
en Junio 
La Sala Mun i c i pa l , presentó, en el mes de 
Junio, la obra de dos art istas. 
Pr imeramente fue Col ldecarrera, el clásico 
p in to r de la Escuela O lo t ina , quien presentara 
sus cuadros, paisajes en su mayor ía , or ientados 
en la línea de los maestros que hic ieran famosa 
esta Escuela. Buenas condiciones artíst icas las 
de este p in to r . 
La segunda exposic ión es la realizada por el 
gerundense Carlos V i vó , que, en esta ocasión, 
presentó una serie de obras suyas realizadas 
ahora den t ro de su abst racto, que susci taron la 
consiguiente d ivers idad de opin iones. Aquella po-
lémica tan propia de las exposiciones de V i vó , 
el po l i facét ico art ista de Gerona. 
Perpiñá Citoler, expuso por tercera ver 
Con tres p in tu ras , siete d ibu jos , y un pro-
yecto para un mu ra l , realizó su exposic ión — la 
tercera en lo que va de a ñ o — , Perpiñá Ci to ler . 
Los d ibu jos , p redominantes , d ieron muestra del 
conoc imiento de bases que posee el a r t is ta , y 
que en éstos y sus óleos, se balancea ent re la 
abstracción y el figurativlsmo. 
Perpiñá se muestra en esta exposic ión, como 
un ar t is ta de cuerpo entero, que sigue avanzando 
en el camino de su meta. 
Destacaremos, de manera especial, de esta 
exposición suya, un sorprendente m u r a l , de con-
siderables d imensiones, que pone al descubier to 
toda la insp i rac ión ar t ís t ica de este joven p in to r 
gerundense, que esta vez, presentó sus obras en 
la Galería In ternac iona l . 
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Exposición antológica de Joan SJbecas, en la Casa 
de Cultura 
La Casa de Cu l tu ra , que fue escenario en el 
mes de mayo ,del XI Certamen Juveni l de A r te , 
fue escenorio tamb ién , un mes más tarde, de la 
exposición antológica del ma logrado p in to r del 
A m p u r d á n , Joan Si becas, realizada a in ic ia t iva 
de la D iputac ión Prov inc ia l . 
A través de la exposición — si bien no v ino 
a descubrirse la ex t raord inar ia personal idad 
creadora del ar t is ta ampurdanóü, de todos co-
nocida — , se puso de manif iesto la vocsción, in-
tensamente sentida y seguida a cada instante de 
su v ida, da ese p in to r de excepción que supo 
conjugar , con elegancia ind iscut ib le , el paisaje, 
su misma alma, y cada uno de los detalles, por 
más insignif icantes que éstos fue ran , de cuanto 
const i tuyó su v ida. 
Esta exposic ión puso de rel ieve, tamb ién , algo 
muy impor tan te : la obra ex t raord inar ia que nos 
ha de jado el p i n to r , que cons t i tu i rá su perenne 
presencia entre nosotros. 
Actividad Artística 
en ia Provincia 
Exposiciones en Figueras 
Tres exposiciones se celebraron en Figueras 
durante los meses de A b r i l , Mayo y Jun io . Fueron 
tres muestras de arte, enfocadas desde d is t in tos 
ángulos, que v in ieron a apor tar tres pinceladas 
nuevas a la vida art íst ica f iguerense. 
Ramón Pu jo l , el p i n to r de Olo t que ya con 
an ter io r idad había expuesto sus obras en las 
salas de la capi ta l del A m p u r d á n , lo ha hecho de 
nuevo en e! mes de A b r i l , 
Pujol presenta una colección de cuadros inte-
resantes, con temas agradables, t ratados con 
buen juego de colores; y una fo rma correc-
ta y def in ida j u n t o a la excelente d i s t r i buc ión 
in te r io r que impera en sus telas. 
También en el mes de A b r i l , expone sus 
obras un p in to r f iguerense — quizás para ver si 
es o no real idad aquello de ser o no ser profesta 
en su t i e r r a — . J . Riera presenta, por p r imera 
vez, sus obras, y lo hace en la Galería Obanos 
Am ie l , con la exposic ión de algunos de sus cua-
dros que somete al c r i te r io de sus conciudadanos. 
f?iera exhibe d ibu jos muy bien ejecutados de 
t razo, y excelentemente d i r i g idos ; y muestra en 
sus obras su entrada en un campo de espir i -
tua l idad que habrá de poner de rel ieve, progre-
sivamente, toda el a lma creadora del ar t is ta , que 
sin duda existe, y que ha empezado ya a man i -
festarse. 
La tercera exposic ión la realizñ un p i n t o r 
casi ampurdanés; y decimos casi, porque en el 
Ampurdán ha pasado buena par te de su v ida, 
compar t iendo su afecto con la gente de esta 
t ierra y v iv iendo ín t imamente cada lat ido de su 
v i v i r ar t ís t ico . 
Mart ínez Lozano es este tercer p i n to r que ex-
pone en Figueras en el segundo t r imes t re de este 
año, y su exposic ión, como todas las que había 
real izado an te r io rmente , fue mo t i vo de interés 
para los f iguerenses, que s iempre gustan de ver 
las nuevas creaciones de este art ista que sienten 
suyo, y que en cada una de sus muestras, pre-
senta nuevos avances en la f o r m a de t ra tar sus 
temas. Las marinas de Mar t ínez Lozano, son tra-
tadas, esta vez, si cabe, con una mayor perfec-
c ión : i l um inac ión , color, perspect iva, ag i l idad o 
ap lomo, son puestos a la admi rac ión del v is i -
tante. 
Ello sucede en esta exposic ión de Mar t ínez 
Lozano que ha evidenciado una vez más, con 
esta exposic ión, su gran clase p ic tó r ica , tan to en 
su temát ica paisaj ís t ica, como en las mar inas 
que nos presenta, o en un f lo rero que cal i f ica-
r íamos de impres ionante. 
Rosalina CARRERAS 
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